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Se presenta la tesis titulada “Evaluación de los procesos de atención desde 
la perspectiva de los donantes de sangre en el Servicio de Patología Clínica del 
Hospital PNP Luis N. Sáenz 2015”, con la finalidad de evaluar los procesos de 
atención desde la perspectiva de los donantes de sangre en el Servicio de 
Patología Clínica del Hospital PNP Luis N. Sáenz 2015, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magíster en Gestión de Servicios de Salud. 
 
La presente investigación nos permitirá conocer cómo perciben los 
donantes los procesos de atención en la donación de sangre, teniendo en cuenta 
que la donación es un acto altruista y solidario en el que el principal protagonista 
es el donante que ofrece desinteresadamente su sangre y su tiempo con el único 
fin de ayudar, la evaluación de los procesos en el Servicio de Banco de Sangre 
del Hospital PNP Luis N. Sáenz permitirán el mejoramiento continuo y el rediseño 
de los procesos, que contribuirán al establecimiento de la donación voluntaria 
como una práctica habitual. 
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La transfusión sanguínea es una intervención que mejora la salud y salva vidas. 
Según la OMS el 2% de la población debería donar sangre voluntariamente; en el 
Perú la cifra es de 0,5% a pesar del marco normativo y de estandarización por 
MINSA. En el hospital PNP Luis N. Sáenz los donantes son por reposición, esto 
motivó a conocer que procesos contribuirán en donantes voluntarios. El objetivo 
principal del estudio fue evaluar los procesos de atención en la donación de 
sangre desde la perspectiva de los donantes de sangre en el Servicio de 
Patología Clínica del Hospital PNP Luis N. Sáenz 2015. Se analizó la realidad 
basándonos en la Teoría General de los Sistema formulada por Bertalanffy. 
Se realizó una investigación observacional, descriptiva, cuantitativa de 
corte transversal; la unidad de análisis se calculó con la fórmula para población 
finita resultando 257 donantes que cumplieron criterios de selección de enero a 
abril del 2015, la recolección de datos fue con un cuestionario elaborado tomando 
como referentes los procesos descritos en la Guía de Procesos del Programa 
Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) y validado por 
juicio de expertos. Se analizó la información con el programa estadístico SPSS 
V.22 en español. 
Los resultados que fueron calificados como adecuados son admisión del 
donante (69,3%), proceso de selección del donante (67,3%), proceso de 
consentimiento Informado (63,0%) y por el contrario, los procesos de extracción 
de sangre (43,2%), el seguimiento (47,5%) e información (54,1%) posterior a la 
donación son valorados principalmente como “no adecuados”. Se concluye que 
los procesos de atención previos a la donación son valorados como “adecuados” 
y los procesos de extracción de sangre, el seguimiento e información posterior a 
la donación son valorados como “no adecuados”. Se recomienda trabajar 
permanentemente controlando los procesos de banco de sangre, gestionar 
mejoras del confort, diseñar estrategias para fidelizar y fomentar la práctica de 
donaciones voluntaria de sangre.  




Blood transfusion is an intervention that improves health and saves lives. 
According to WHO, 2% of the population should donate blood voluntarily; in Peru 
the percentage is 0.5% despite the regulatory framework and standardization by 
Ministry of Health. In the "Hospital PNP Luis N. Sáenz" donors are replenishment; 
this led to know which processes will contribute to volunteer donors. The main 
objective was to evaluate the processes of care in donating blood from the 
perspective of blood donors in the Department of Clinical Pathology of "Hospital 
PNP Luis N. Sáenz" 2015. The reality was analyzed, based on the General Theory 
of System made by Bertalanffy. 
An observational, descriptive, cross-sectional quantitative research was 
conducted; the unit of analysis was calculated with the formula for finite population 
resulting 257 donors, who met selection criteria from January to April 2015, data 
collection was performed with a questionnaire developed taking as reference the 
processes described in the “Guía de Procesos del Programa Nacional de 
Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS)” and validated by expert 
judgment. The information was analyzed with SPSS V.22 in Spanish. 
The results; which were classified as adequate are: Admission donor 
(69.3%), donor selection process (67.3%), informed consent process (63.0%) and 
on the other hand, the blood extraction processes (43.2%), monitoring (47.5%) 
and information (54.1%) after donation are valued mainly as " inadequate ". It is 
concluded that the processes of pre-donation care are valued as "adequate" and 
the blood extraction processes, monitoring and post-donation information are 
valued as "inadequate". It is recommended to work permanently controlling blood 
bank processes, manage improvements in comfort, design strategies to build 
loyalty and encourage the practice of voluntary blood donations. 
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